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Contexte, objectifs et enjeux
• L’optimisation du rendement des cultures alimentaires, a été complétée ces dernières décennies par
celle de la durabilité. Au quotidien, l’agriculteur, le viticulteur ou le jardiner doit concilier dans le cadre
de ses activités de nombreux critères liés aux potentiels risques environnementaux et sanitaires dans un
contexte de renforcement de la réglementation.
• Dans un contexte « d’urgence écologique », deux exemples d’accompagnement aux changements de
pratiques agricoles qui illustrent la pertinence de promouvoir la dynamique de groupe et de valoriser
les actions et l’expertise des acteurs sont présentés. Les apports de matières organiques au sol et l’utili-
sation de plantes engrais-verts sont deux pratiques agroécologiques particulièrement étudiées dans le
cadre de la viticulture à Gaillac et des jardins collectifs de Monlong.
• Mots-clés: plantes engrais verts ; matières organiques des sols; transdisciplinarité; intelligence collective. 
Contacts: camille.dumat@ensat.fr; t.massol@tarn.chambagri.fr 
• La collaboration gagnant-gagnant entre les divers acteurs de l'agriculture du-
rable, c’est-à-dire qui se questionne et agit pour la santé des différents acteurs
(producteurs, consommateurs, riverains…) et de l’environnement, crée une dyna-
mique favorable aux changements de pratiques. 
• Valoriser les efforts en termes de changements de pratiques des
acteurs, en particulier grâce à l’essaimage des retours d’expériences dans diffé-
rents réseaux (professionnels, universitaires, etc.) est un point crucial.
• Equipe multi-acteurs, pluridisciplinaire : étudiants INP-ENSAT, chercheurs, pro-
fessionnels.
Accompagnement aux changements de pratiques 
en viticulture et jardinage : 
acculturation du grand nombre à l’agroécologie et à l’alimentation durable.
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Les vidéos réalisées dans le cadre de ce projet sont disponibles en
ligne : http://www.tarn.chambagri.fr/a-votre-service/productions-ve-
getales/viticulture/viti-page-videos/videosviti-ecophyto.html
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